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Als  i ch  an  de r  t e ipz ige r  F iesse  wa , r  ka rn  $e in  B r ie f  vom 3 .g .
Feine ]Seste l lungen wurden sofor t  er led igt .  I ' {ach meinsr  Ri lck-
kehr  rek lamier te ich umgehend bei  l iowohl t ,  d .er  rn i r  verspro-
chen hat te ,  sofor t  nach i l rscheinen ?O i ixena3: lare d.es Gespr i ich-
buches an l l ich zu schicken.  Soeben best t i t ig t  mir  nun der  l lo-
woh l t  Ye r1ag ,  d .a , ss  am 2o .9 .  nun  end l i ch  c l i ese  2o  Sxemp la re
an  t i ch  au f  den ' l { eg  geb rach t  worden  s inc l .  $o l l t en  s ie  i n  an -
gemessener  Ze i t  n i ch t  e ingo t ro f fen  se in ,  so  b i t t e  rek lam ie re
so fo r t  be i  m i r ,  i ch  werde  d .ann  von  m i r  aus  we i te re  Hxemp la re
schicken und.  d. iese von i lovohl t  zur i ickver langen.  Ich hof fe ,  Du
b is t  m i t  dem B i i ch le in  so  zu f r i eden .  zu r  Ho i i o ra r f rage 'we iden
wir  be i  Seleggenhei t  noch sprechen in  jed.em Fal l  kannst  l ru  wei -
terh in d.urch mich a l le  s  beste l len r+as lJu benUt igstn < la gent igend.
Fl i t te l  vorhanden sein vere len.
f  ch hhi r te  auf  meinen zahl re ichen l le isen vor  aI Iem in  l festc leutsch-
land,  gute Ur te i le  i iber  d .as Sespr i ichsbuch.  ; luch Benseler  vom Luch-
terhadd Yer lag gratu l ier te  dazu.  An der  Fre ien Univers i t i i , t  tsest -
Be r l i a  wurde  es  sogar  schon  i n  $emina r ien  benu t , z t .
Gestern besuchte rn ich Anna $eghers und ihr  I ' lann.  f f i ie  erkundigten
s ich sehr  nach l l j . r  und l raren begeis ter t  zu er f r r .hren,  c lass c l ie
Un i ta  geme lde t  ha t te ,  dass  $u  r ' r i ode r  de r  Pa r te i  be ige t re ten  b i s t .
Uebr igens  haben  m i r  das  ungar i sche  $enossen  be i  e ine r  Kon fe renz
an  de r  i ch  vo r  e in i . gen  Tagen  in  L ina  te i l genommen habe ,  bes t i i t i g t .
l ls wird. wohl st immen !
t ine kurze Zusprnmenfassung t ler  tsesprechung i le iner  Aesthet ik  in  der
budapester  Par te ize i tung haben r r r i r  d .eutsch urhal ton und.  verden s ie
im Zei t t l ienst  ver iJ f fent l ic l :en.  Ich werde Di r  dann Nummern zuschicken.
&us meinem geplanten Besuch a,nschl iessene}  an d. ie  L inzer  Konferenz
is t  n ichts  geworden,  d"och werde ich s icher  in  den n i : ichsten b{onaten
e inma l  von  Ber l i n  nach  Budapes t  f l e i gen  um D ich  w ie t l e r  zu  besuchen .
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